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点关注领域。最后, 总结了全球海洋领域的发展趋势: (1) 气候变化问题在海洋中的延伸效应将持续受
到关注; (2) 全球性海洋环境问题的导向作用更加明显; (3) 海洋技术向智能化方向发展; (4) 海洋战略
规划的引领作用日渐加强。 
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1  重要热点前沿问题 
基于对近年来国际海洋科技领域的研究进展的
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图 1  国际海洋研究热点及内在关系 





度变化, 提供了首个自 1871 年以来全球海洋升温的
估计: 自 1871 年以来, 全球海洋热含量大幅增加(增
加了 436×1 021 J)[2]。近年来海洋热量的增加速度也越
来越快, 1987—2019 年的增加速度比 1955—1986 年
快了 4 倍多[3]。 
(2) 海平面上升 
海平面上升对沿海地区产生潜在影响。英美德
科学家联合研究指出, 自 1960 年以来全球海平面一
直在加速上升, 主要源于陆冰融化和海洋吸热引起
的热膨胀[4]。2018 年, 英国科学家研究指出, 如果将
全球气温上升保持在工业化前 2℃以内的目标无法
实现, 到 2100 年全球海平面上升每年将造成 14 万亿
美元的损失[5]。此外, 近年来南极冰的不稳定性增加
了海平面上升预测的不确定性[6]。 







着超过 7.9万吨海洋塑料, 比之前估计的多近 16倍[9]。
智利和德国的研究人员在世界上最偏远的地区——
复活节岛和南美洲之间南太平洋发现近 100 种不同






2018 年 1 月, 欧洲委员会发布《欧洲循环经济中的
塑料战略》, 到 2030 年消除不可回收的塑料, 削减
一次性塑料和限制微塑料, 实现塑料循环经济 [11]。
2018 年 6 月, 多国联合签署《海洋塑料宪章》, 承诺
采取五项总体行动来解决海洋塑料问题[12]。2018 年
11 月, 加拿大发布《零塑料废物战略》, 利用循环经
济的方法在整个生命周期中解决塑料问题[13]。2018 年
























研究所(WHOI)的模型研究显示, 随着大气中 CO2 的
增加, 在最坏的情况下, 未来 30 到 80 年内海扇贝数
量将减少 50%以上[19]。在海洋酸化减缓和适应研究






美国为例, 2019 年 4 月, 美国国会发布了若干海洋酸
化相关法案 [21], 加强联邦政府对监测和研究海洋状
况方面的投资, 对美国沿海社区进行脆弱性评估。 
1.4  极地研究 
南极研究主要关注冰川消融的影响方面。南极
冰川加速消融, 增加了南极环境变化预测的不确定
性。2018 年, 美国科学家研究发现, 南极冰融化一方
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2  重点国家未来布局 
2.1  美国 
(1) 国家层面布局 
美国国家科学技术委员会(NSTC)是美国最高级
别科技委员会 , 通过协调相关部门的科技政策 , 促





现代化的基础设施研发 ; 大数据利用; 开发地球系
统的模型; 促进运营研究。②促进经济繁荣: 扩大国
内海产品生产 ; 勘探潜在的能源 ; 评估海洋关键矿
物; 平衡经济和生态效益; 培养蓝色劳动力。③确保












机构 , 负责落实联邦政府相关海洋战略 , 在美国海
洋科技规划布局中发挥着主导作用。2019 年 7 月, 
NOAA 发布《2020—2026 年研究与发展计划》[43]。
提出未来 7 年优先发展的 3 个愿景及关键问题。愿






















球观测及其相关平台, 以满足 NOAA 的需要？③如
何利用和改进大数据和信息技术, 加快和转变研发工
作, 形成新的业务和经济增长点？ NOAA④ 如何确保
其投资得到可靠的社会科学研究的支持？ 
未了进一步提升新兴科学技术在海洋领域的应
用能力, 2019年 11月开始, NOAA发布一系列新技术
战略[44], 主要聚焦 5 个方面, 分别为: 无人系统、人
工智能、生物组学、云战略和大数据。文件指出, 将
在 NOAA 内进行强有力的协调, 并确保 NOAA 高级
领导层为这些新兴的科学和技术重点领域的应用提








2019 年 2 月, 美国国会发布《沿海和海洋酸化的压
力与威胁研究法案》[46], 加强联邦政府在研究和监测
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方面的投资, 帮助沿海社区更好地了解和应对环境
压力因素对海洋和河口的影响。2019 年 3 月, 美国
白宫科技政策办公室(OSTP)发布《以加强水安全为
目标的海水淡化统筹战略规划》[47], 确定了支持美国
海水淡化工作的 3 个首要目标: 减少风险并简化当
地规划, 以支持海水淡化; 减少技术和经济障碍, 使
海水淡化技术得以应用 ; 鼓励国际合作 , 发展海水





2.2  英国 
早在 2010 年 2 月, 英国政府发布《英国海洋科











模拟水平 , 以便优化基础设施建设 , 降低沿海社区




力 , 确保英国有足够的存储能力和分析能力 , 协调
政府内部在大数据方面的合作。 
英国近年来十分重视海上运输的绿色低碳发展。
2019 年 1 月, 英国交通部发布《海事 2050 战略》, 详
细阐述了到 2050 年实现零排放航运的愿景。2019 年
7 月, 英国交通部发布《清洁海事计划》[50], 提出《海
事 2050 年战略》的环境路线图, 确定了同时解决空
气污染物和温室气体排放的方法, 并确保英国的清
洁增长机遇。 















2 月, 日本发布《海洋能源和矿产资源开发计划》, 围
绕具体海洋能源和矿产资源的勘查开发与技术研发
等方面, 确定了未来 5 年的工作方向, 涉及天然气水
合物、石油和天然气以及海洋矿产资源[53]。 










相关技术。俄罗斯计划到 2035 年至少建造 40 艘北
极船只, 进一步加强其北极科考能力。 







排放量进一步增加, 海水对 CO2 的吸收量也不断累
积 , 持续改变着海洋的化学环境 , 对甲壳类动物造
成较大影响的同时对整体海洋生态系统也构成潜在
威胁。此外, 全球海洋物理环境正发生不可逆转的深
刻改变 : 气候变暖引起了极地冰川的融化 , 海水的
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International research hotspots and future layout in the field 
of marine science 
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Abstract: In recent years, global ocean research has presented several new characteristics. This study analyzes the 
latest progress in several important research hotspots in the context of global environmental change based on some 
important global ocean research highlights, including research on the physical environmental changes of the global 
ocean, plastic pollution, ocean acidification, North and South Poles, Indian Ocean, and development of marine 
technology. Then, based on the relevant policies and plans for marine science and technology recently released by 
United States, United Kingdom, Japan, and Russia, the future layout and key focus areas are analyzed. Finally, this 
study summarizes the development trend of the global ocean research field, as follows: (1) the extended effect of 
climate change on the ocean continues to attract global attention; (2) the guiding role of global marine environmen-
tal issues is becoming more obvious; (3) marine technology is developing toward intelligence; and (4) the leading 
role of marine strategic planning is gradually strengthened. 
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